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NOVI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA, 
SIGURNOSTI NA RADU I 
ZAŠTITE  OD POŽARA –  12/12. – 2/13.
SIGURNOST 55 (1) 95 - 96 (2013)
HSUP P-601.111/II. izdanje
Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja 
nepropusnosti i ispravnosti plinskih instala-
cija  
N.N., br. 90/12.
Odluka USRH broj: U-I-425/2009.
U Zakono o obveznom zdravstvenom osi-
guranju (N.N., br. 150/08., 94/09., 153/09., 
71/10., 139/10., 49/11., 22/12. i 57/12.) ukinu-
te su odredbe članka 53., stavka 1. točke 10., 
članka 53., stavka 3. i 4. i stavka 5. u dijelu koji 
glasi: “i 4.”, članka 125.a i članka 138.
N.N., br. 115/12.
Pravilnik o javnobilježničkim uredima
N.N., br. 122/12.
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih 
tvari
N.N., br. 123/12.
Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i progra-
ma mjera za slučaj izvanrednog događaja te iz-
vješćivanja javnosti i nadležnih tijela
N.N., br. 126/12.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravil-
nika o pravima, uvjetima i načinu ostvariva-
nja prava iz obveznog zdravstvenog osigura-
nja u slučaju ozljede na radu i profesionalne 
bolesti
N.N., br. 129/12.
Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih 
tvari u zrak iz nepokretnih izvora
N.N., br. 133/12.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravil-
nika o obliku, sadržaju i izgledu oznake “C” i 
“CE”
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N.N., br. 140/12.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o jednostavnim tlačnim posudama
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o tlačnoj opremi
N.N., br. 143/12.
Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti na radu
N.N., br. 144/12.
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog 
zakona
Uredba o izmjeni Zakona o obveznom zdrav-
stvenom osiguranju
Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj za-
štiti
N.N., br. 147/12.
Pravilnik o dopunama Pravilnika o pravima, 
uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obve-
znog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede 
na radu i profesionalne bolesti
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o načinu i postupku izbora doktora specijaliste 
medicine rada
Sandra Telebec, prof. psih.
ZIRS d.d., Zagreb
